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Введение 
Туризм вошел в XXI век как самый стабильно 
развивающийся сектор экономики, серьезно влияю-
щий на социально-экономическое развитие многих 
стран мира. Для 38 % государств туризм – главный 
источник дохода, а для 83 % стран туризм является 
одним из пяти основных источников дохода [12]. 
Туризм оказывает огромное влияние на такие 
ключевые секторы экономики, как транспорт, тор-
говлю, строительство, индустрию гостеприимства, 
производство товаров народного потребления и 
многие другие, выступая катализатором социаль-
но-экономического развития. 
Индустрия туризма – это отрасль экономики, 
которая имеет благородную цель – развитие куль-
туры и образования, организацию общения и от-
дыха, восстановление сил человека. 
Туристическая индустрия характеризуется 
особой гибкостью и мобильностью. Это обуслов-
лено высокой конкуренцией среди компаний, ока-
зывающих туристические услуги. Желание выиг-
рывать в конкурентной борьбе, получать высокие 
прибыли, иметь финансовую стабильность застав-
ляют компании искать новые формы оказания ту-
ристических услуг [2, 3, 9, 14]. Одним из перспек-
тивных направлений деятельности туристических 
компаний является индивидуализация обслужива-
ния клиента [6–8]. Возникает интерес к понятию 
«индивидуальный тур». Данный термин исследо-
ван в работах Квартальнова В.А., Бабкина А.В., 
Черных Н.Б., Кулгиной Е.В, Ильиной Е.Н. и 
Третьяковой Т.Н. [4, 17]. Экономические отноше-
ния, возникающие при формировании туристиче-
ских услуг, представлены в трудах Дмитриева 
М.Н., Балабанов И.Т., Лопаревой А.М. Особое 
внимание безопасности жизнедеятельности уде-
ляют Биржаков М.Б., Маринин М.М. Гуляев В.Г. 
Однако в мире туристической индустрии измене-
ния происходят настолько стремительно, что воз-
никает необходимость постоянного расширения 
круга вопросов, касающихся индивидуальных ту-
ров и подлежащих исследованию. В круг актуаль-
ных вопросов входит постоянное мониторирова-
ние спроса на «ИП» на туристическом рынке, изу-
чение предпочтений клиентов, представленности 
имеющихся предложений в сфере оказания тури-
стических услуг и ряд других вопросов, касаю-
щихся формирования и продвижения ИТ. Поэтому 
исследования, посвященные данному вопросу, 
являются актуальным предметом изучения.  
Теория 
Для того, чтобы компаниям оставаться конку-
рентоспособными на туристическом рынке, специа-
листы предлагают руководствоваться следующими 
стратегическими направлениями [10]. Во-первых, 
это инвестирование в интернет-ресурсы, то есть 
продвижение предложения онлайн и обеспечение 
потока продаж с интернет площадки. Во-вторых, 
это коллаборация, т. е. совместная работа несколь-
ких компаний либо людей, которая направлена на 
то, чтобы достичь определенной общей задачи. Эта 
тенденция считается одной из самых явных. Благо-
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В статье рассматривается туризм как отрасль экономики, нацеленная на удовлетворение по-
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ориентированных на удовлетворение индивидуальных потребностей клиентов. Рассматривается 
индивидуальные туры как перспективная тенденция развития туристического рынка. Выявляются 
достоинства данного продукта. Проводится исследование различных туристических фирм на 
предмет представленности услуги «индивидуальный тур». Изучается мнение потребителей о дан-
ном виде услуг. В рамках исследования проанализированы теоретические источники, выявлена 
необходимость проведения изучения широкого спектра вопросов, соприкасающихся с темой дан-
ной работы. По результатам исследования выявляется проблема дефицита информирования по-
требителей о перспективном виде услуги, что негативным образом сказывается на процессе про-
движения данного вида услуг на туристическом рынке. Полученные результаты исследования по-
зволили разработать ряд предложений, которые будут способствовать укреплению конкурентных 
позиций туристических фирм. 
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даря коллаборации могут объединяться совершенно 
разные идеи, благодаря чему в итоге появляются 
успешные продукты. В-третьих, это ориентация на 
индивидуальные потребности потребителей. Такое 
направление, как формирование туров на основе 
индивидуальных нужд, вызывает большой интерес 
в настоящее время. 
«Индивидуальный туристический продукт – 
это комплекс разных туристических услуг, состав-
ление и реализация которых отличается индивиду-
альным обслуживанием и эксклюзивным характе-
ром» [1]. Иными словами, процесс создания инди-
видуального тура характеризуется индивидуаль-
ным обслуживанием клиента и формируется по 
определенному плану с учётом индивидуальных 
потребностей туриста в каждом элементе туристи-
ческой программы. Опираясь на определение по-
нятия «индивидуальный туристический продукт», 
можно выделить главное отличие индивидуально-
го тура от массового тура, которое заключается в 
ориентации на индивидуальные потребности кли-
ентов. Свобода выбора клиента – это второе глав-
ное отличие индивидуального тура от массового.  
Важной особенностью индивидуального ту-
ристического продукта является то, что его разра-
ботка осуществляется после обращения туриста в 
компанию. Соответственно, туристическая компа-
ния не может заранее прорекламировать готовый 
индивидуальный туристический продукт и осуще-
ствляет продвижение не конкретного продукта, а 
именно услуги по формированию индивидуально-
го тура. В связи с этим основой продвижения ин-
дивидуальных туров является информирование 
потенциальных клиентов о достоинствах индиви-
дуального туризма, которое способствует привле-
чению потенциальных клиентов, созданию спроса 
на индивидуальные туры. 
В целях определения возможностей индиви-
дуальных туров, определяющих их достоинства 
перед массовыми турами, была изучена рекламная 
информация в сети Интернет об индивидуальных 
турах у различных туристических компаний, пред-
лагающих свои услуги на туристическом рынке г. 
Нижнего Новгорода и сформирована сводная таб-
лица. Индивидуальные туры предоставляют и 
продвигают на своих информационных сайтах 
небольшое количество туристических компаний, у 
некоторых туристских компаний присутствует 
только упоминание об индивидуальных турах, но 
нет никакой конкретной информации [15]. 
Изучив предложения туристических компаний, 
мы можем выделить несколько достоинств индиви-
дуального туризма, которые прослеживаются у всех 
изученных нами туристических компаний.  
Во-первых, это возможность выбрать любое 
направление, страну, вне зависимости от популяр-
ности данного направления, его доступности или 
удаленности от крупных населенных пунктов.  
Во-вторых, это четкое планирование тура, за-
ключающееся в покупке билетов на самолет, по-
езд, автобус, бронировании гостиниц, покупке би-
летов на культурно-развлекательные мероприятия, 







TUI – Любое направление; 
– разнообразная программа ту-
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В-третьих, это разнообразная программа тура 
и разнообразный отдых. Данное преимущество 
проявляется в том, что клиент самостоятельно оп-
ределяет ежедневный досуг в ходе своего путеше-
ствия, а туристическая компания реализует все его 
пожелания, например, экскурсия в музей, про-
смотр спортивных мероприятий, посещение не-
скольких стран и т. д. Разнообразный отдых сви-
детельствует о том, что клиент может выбрать в 
соответствии со своими предпочтениями отдых в 
отеле, на яхте, на теплоходе, может отправиться 
пешком в горы или остановится в пустыне.  
В-четвертых, в рамках создания индивиду-
ального тура туристические компании оказывают 
помощь в оформлении необходимых для путеше-
ствия документов.  
В-пятых, это гибкость индивидуального тура, 
которая проявляется в том, что клиент самостоя-
тельно выбирает время отправки и возвращения из 
путешествия. 
В то же время видна скудность предоставлен-
ной информации на сайтах туристических компа-
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ний, что тормозит формирование потребностей в 
индивидуальных турах, и, соответственно тормо-
зит развитие спроса и продвижение товара. 
Вместе с тем, учитывая потенциальные воз-
можности индивидуальных туров и возрастающий 
интерес туристических фирм к перспективному 
виду туристического продукта, целесообразно в 
рамках нашего исследования изучить отношение 
потребителей к индивидуальным турам [11, 16, 18, 
19]. Исследование было проведено в виде социо-
логического опроса жителей г. Нижнего Новгоро-
да с целью выявления интереса граждан к индиви-
дуальным турам.  
Для разработки анкеты использовалась плат-
форма survio.com – интернет-сервис для организа-
ции опросов, маркетинговых исследований и т. д., 
который позволяет быстро и качественно собрать, 
обработать информацию и представить ее в удоб-
ном виде [13]. Разработанная анкета была аноним-
на и включала 13 вопросов. Часть вопросов отно-
силась к «паспортичке», для выявления данных о 
самом респонденте: пол, возраст, семейное поло-
жение, род деятельности. Остальные вопросы бы-
ли нацелены на выявление мнения респондентов 
по исследуемой проблеме.  
Вопросы были открытого и закрытого типа и 
предполагали достаточную вариативность ответов, 
поэтому анкетные данные предоставили большой 
объем информации. Приведем основные результа-
ты исследования.  
В опросе приняли участие специалисты с 
высшим образованием 48 %, студенты 22 %, об-
служивающий персонал 22 %, руководители пред-
приятий 10 % и др. Возраст респондентов пре-
имущественно от 32 лет (45 %), 33 % от 26 до 32 
лет и 22 % от 19 до 25 лет. Большинство опрошен-
ных – женщины 78,8 %.  
Полученные результаты исследования показа-
ли, что 78 % респондентов отдают предпочтения 
активным вилам отдыха, преимущественно в «вы-
сокий сезон» (78 %), весной (34 %) и 12 % выбрали 
зиму или осень. Наиболее популярный период от-
дыха 7–14 дней (78 %), 22 % могут позволить себе 
отдых свыше 14 дней. Ответы на вопрос: «Где Вы 
предпочитаете отдыхать?» распределились поров-
ну: 50 % за отдых в России и 50 % за рубежом. 
Проанализируем интерес данной группы по-
тенциальных туристов к индивидуальным турам. 
На вопрос «Имеете ли Вы представление о том, что 
такое индивидуальный тур?» ответы распредели-
лись следующим образом: 44 % имеют представле-
ние, 33 % частично имеют и немало респондентов 
(23 %) не имеют представления (см. рисунок).  
При ответе на вопрос: «Имеете ли Вы опыт 
отдыха по индивидуальному туру?» большинство 
респондентов (63 %) ответили, что не имеют.  
Вопрос о выраженности интереса к индивиду-
альным турам показал, что у 68 % присутствует сред-
няя степень интереса к путешествию по индивидуаль-
ной программе. Высокий интерес высказали 12 %. 
 
Диаграмма распределения ответов  
на вопросы анкеты 
 
Результаты 
По результатам интерпретации данных опроса 
было выявлено существование острой проблемы, 
которая является препятствием на пути продвиже-
ния индивидуальных туров. Проблема заключает-
ся в недостаточном предоставлении информации 
клиентам об особенностях и преимуществах инди-
видуального туризма. Компании, не решившие 
данную проблему, не имеют возможности успеш-
но продвигать продажу индивидуальных туров, 
поскольку недостаточное информирование граж-
дан об услуге провоцирует отсутствие спроса на 
нее. При этом анализ предпочтений туристов в 
рамках индивидуального тура позволил сделать 
вывод, что туристы с большой вероятностью заин-
тересовались бы подобным предложением в слу-
чае информирования об их существовании. Как 
выяснилось, ожидания туристов от путешествия 
совпадают с достоинствами индивидуального тура 
по сравнению с массовым (в частности, любое на-
правление, разнообразная программа, разнообраз-
ный отдых). Кроме того, анализ ответов респон-
дентов продемонстрировал, что цена не является 
главным показателем при выборе тура. Соответст-
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венно, к недостаткам индивидуального тура высо-
кую цену можно относить с осторожностью, по-
скольку это не недостаток, а увеличенная стои-
мость за удовлетворение всех индивидуальных 
пожеланий клиента. 
Обсуждение и выводы 
Наряду с усилением информирования об ин-
дивидуальных турах, для успешного продвижения 
данного туристического продукта компаниям не-
обходимо разрабатывать и внедрять персонализи-
рованный план маркетинга. Этот процесс пред-
ставляет для турфирм определенные трудности, 
так как предполагает переориентацию маркетин-
говой стратегии с массового маркетинга на персо-
нализированный. Кроме этого, персонализация 
маркетинга предполагает изменение и его методо-
логических инструментов. Известно, что персона-
лизированный маркетинг основан на вовлечении 
потребителей во взаимодействие с турфирмой[5]. 
Эффективными инструментами вовлечения явля-
ются: реклама, процесс обслуживания, создание 
впечатлений и процесса конструирования и др. 
Удачным подходом может являться создание си-
нергизма, т. е. результата совместной работы не-
скольких инструментов. Вовлечение клиента 
должно осуществляться на всех этапах работы, 
начиная со знакомства с клиентом, выявления его 
потребностей, соучастия в конструировании услу-
ги и т. д. Специалисты в данной области акценти-
руют внимание на необходимость воздействовать 
в процессе вовлечения клиента на чувственную 
сферу его восприятия, важно создание положи-
тельных эмоций и впечатлений на всех этапах рабо-
ты с клиентом. Данной «ювелирной» технологией 
могут овладеть далеко не все туристические фирмы 
и не в быстрые сроки. Для разработки и внедрения 
персонализированного маркетинга необходимо 
проработать целевую аудиторию и создать инстру-
ментарий, направленный на вовлеченность целево-
го сегмента в интерактивную деятельность. 
Вовлеченности покупателей будут способст-
вовать: 
– интерактивные сайты с возможностью пер-
сонализации продукта, 
– онлайн консультации,  
– курсы и семинары по обучению клиентов 
конструированию тура, 
– наличие персональных программ лояльности,  
– система оповещения о степени обработки 
заказа,  
– послепродажное обслуживание и т. д.  
Разработка персонализированного маркетинга 
должна стать стратегическим ориентиром для ту-
ристических фирм, планирующих занять лиди-
рующие позиции на рынке по реализации индиви-
дуальных туров.  
Подводя итоги, следует отметить, что инди-
видуальный туризм имеет ряд особенностей, отли-
чающих данный вид туризма от массового, а также 
ряд преимуществ перед массовыми турами. Среди 
них есть плюсы, декларируемые всеми компания-
ми, предлагающими данный товар, а есть и экс-
клюзивные преимущества, которые характерны 
для немногих туристических компании. Превос-
ходство достоинств позволяет нам судить о высо-
кой конкурентоспособности индивидуальных ту-
ров на рынке туристических продуктов. Поэтому 
важно туристическим фирмам, продвигающим 
данный вид услуг, обеспечить своевременное и 
регулярное информирование потенциальных по-
требителей о наиболее удобном для клиента виде 
туристической услуги. Систематически проводи-
мая работа в данном направлении будет способст-
вовать формированию устойчивого интереса к 
этому виду отдыха, привлечению новых клиентов, 
эффективному продвижению данной услуги и рос-
ту спроса на индивидуальные туры. 
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The article considers tourism as a branch of the economy aimed at meeting the needs of a person in rest, 
recreation and communication. The flexibility and mobility of this industry is dictated by the need for the 
survival of travel agencies in difficult competition. It reveals the need for a constant search for new types of 
travel products, focused on meeting the individual needs of customers. Individual tours are considered as a 
promising trend in the development of the tourism market. The advantages of this product are revealed. A 
study of various travel agencies on the subject of the representation of the “individual tour” service is con-
ducted. The authors of the article study the opinion of consumers about this type of service. In the framework 
of the study, theoretical sources are analyzed, and the need for a wide range of issues related to the topic of 
the paper is identified. According to the results of the study, the problem of deficit in informing consumers 
about the prospective type of service is revealed, which negatively affects the process of promoting this type 
of service in the tourism market. The results of the study have allowed the authors to develop a number of 
proposals that will help strengthen the competitive position of travel agencies. 
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